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Peningkatan permintaan akan sumberdaya air akan terus terjadi seiring dengan 
semakin bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan. Pada tahun 
2017 jumlah pelanggan PDAM yaitu sebesar 73,14% sementara sisanya 26,86% 
masyarakat di Kota Bandung belum terlayani oleh PDAM. Masyarakat Kota 
Bandung yang  belum terlayani sebagian besar masih mengandalkan air tanah 
dengan sumur bor, bahkan berlangganan air dari gerobak keliling untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pola 
pemakaian nyata air bersih masyarakat Kota Bandung  yang belum terlayani 
PDAM, mengetahui nilai Willingness To pay (WTP), Ability To Pay (ATP) serta 
Ability To Connect (ATC). Metode penentuan responden yang digunakan adalah 
proportioned stratification random sampling dengan menggunakan pendekatan 
Real Demand Survey (RDS) untuk mengetahui nilai kebutuhan air bersih. Metode 
penentuan jumlah anggota sampel menggunakan rumus Slovin dengan sampling 
error sebesar 10%. Kemudian penentuan stratifikasi ekonomi responden dengan 
membagi responden menjadi 3 tingkatan kelas ekonomi yakni ekonomi rendah, 
menengah dan tinggi. Dari 3 tingkatan kelas ekonomi didapatkan pemakaian air 
bersih masing-masing strata, strata ekonomi rendah 219,35 Liter/orang/hari, strata 
ekonomi menengah 194,59 Liter/Orang/Hari dan strata ekonomi tinggi 229,72 
Liter/orang/hari. Dengan rata-rata pemakaian air dari ketiga strata ekonomi adalah 
214,55 Liter/orang/hari. Nilai WTP masyarakat sebesar Rp 2.528,-/m
3
/KK, nilai 
ATP masyarakat sebesar Rp 5.905,-/m
3
/KK dan Persentase ATC sebasar 45% 
untuk masyarakat yang bersedia terhubung dengan PDAM dan 55% untuk 
masyarakat yang tidak bersedia terhubung dengan PDAM. 
 
Kata Kunci : ability to connect, ability to pay,  pola pemakaian air, real demand survey, 
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Increasing demand for water resources will continue to occur along with the 
increasing population and development activities. In 2017 the number of PDAM 
customers was 73.14% while the remaining 26.86% of the people in Bandung 
City were not yet served by the PDAM. Most of the people of Bandung City who 
have not been served are still relying on groundwater with bore wells, even 
subscribing to water from mobile wagons to meet their daily needs. The purpose 
of this study is to analyze the pattern of real use of clean water in the city of 
Bandung that has not been served by the PDAM, knowing the value of 
Willingness To Pay (WTP), Ability To Pay (ATP) and Ability To Connect (ATC). 
The method of determining the respondents used was proportioned stratification 
random sampling using the Real Demand Survey (RDS) approach to determine 
the value of clean water needs. The method of determining the number of sample 
members using the Slovin formula with sampling error of 10%. Then determining 
the economic stratification of the respondents by dividing the respondents into 3 
levels of economic class namely low, middle and high economy. From the 3 
levels of the economy class, the use of clean water for each strata, low economic 
strata 219.35 liters / person / day, middle economic strata 194.59 liters / person / 
day and high economic strata 229.72 liters / person / day. With the average water 
usage of the three economic strata is 214.55 liters / person / day. The value of 
community WTP is IDR 2,528 / m3 / KK, community ATP value is IDR 5,905 / 
m3 / KK and ATC percentage is 45% for people who are willing to connect with 
PDAM and 55% for people who are not willing to connect with PDAM. 
 
Keywords :  ability to connect, ability to pay, real demand survey, real water use 
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1.1 Latar Belakang  
Air merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia di permukaan bumi. 
Kebutuhan air berbeda-beda disetiap tempat dan setiap tingkatan kehidupan 
masyarakat. Semakin tinggi taraf kehidupan seseorang semakin meningkat pula 
kebutuhan manusia akan air. Taraf kehidupan ini dapat dilihat dari kondisi sosial 
ekonomi masyarakat, seperti jumlah anggota keluarga, pendidikan, pendapatan 
setiap rumah tangga, keinginan masyarakat untuk membayar air bersih, keinginan 
masyarakat untuk terhubung dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di 
wilayah masing-masing, dan lainnya.  
Kebutuhan air di Kota Bandung selama ini di kelola oleh Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung. Peningkatan permintaan 
akan air akan terus terjadi seiring dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk dan aktivitas pembangunan. Pada tahun 2017, daerah di wilayah 
pelayanan PDAM terdapat 73,14% masyarakat yang telah menikmati pelayanan 
tersebut. Sementara sisanya 26,86% masyarakat di Kota Bandung belum terlayani 
yang sebagian besar masih mengandalkan air tanah dengan sumur bor, bahkan 
berlangganan air dari gerobak keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  
Dari angka 26,86% masyarakat di Kota Bandung yang tidak menggunakan 
PDAM sebagai sumber air minum disebabkan karena beberapa faktor yakni 
sumber air tanah di wilayah tersebut masih layak untuk digunakan, dan biaya 
pemasangan yang harus dikeluarkan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan 
(Setiady dkk, 2017 : P.50). Sedangkan pada Tahun 2019 Pemerintah menargetkan 
100% akses pelayanan air minum untuk tingkat kota, sementara saat ini sumber 
air baku yang tersedia tidak memadai dan biaya investasi yang cukup besar untuk 
pemenuhan seluruh kebutuhan air minum di Kota Bandung.  
Berlandaskan dari permasalahan di atas maka diperlukan suatu studi untuk 
melihat pola pemakaian air nyata dari masyarakat Kota Bandung khususnya pada 
lokus penelitian. Serta melihat Willingness to Pay, Abillity to Pay dan Abillity to 




Berlandaskan dari permasalahan di atas maka diperlukan suatu studi untuk 
melihat pola pemakaian air nyata dari masyarakat Kota Bandung khususnya pada 
lokus penelitian. Serta melihat Willingness to Pay, Abillity to Pay dan Abillity to 
Connect masyarakat terhadap penyediaan air bersih di Kota Bandung yang belum 
terkoneksi oleh PDAM . Tugas akhir ini merupakan penelitian dengan menggunakan 
Real Demand Survey yakni kebutuhan nyata penggunaan air di Kota Bandung. 
Penelitian ini mengambil studi kasus di Kota Bandung. Pemilihan lokasi dilakukan 
dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan daerah dengan masyarakat 
yang belum mendapat pelayanan dari PDAM Tirtawening Kota Bandung.  
 
1.1 Maksud dan Tujuan  
Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui besaran biaya yang di keluarkan oleh masyarakat (Willingness to 
Pay)  untuk terhubung dengan PDAM  
2. Mengetahui kemampuan masyarakat untuk membayar (Abillity to Pay) untuk 
terhubung dengan PDAM 
3. Mengetahui keinginan masyarakat untuk terhubung dengan PDAM (Abillity to 
Connect) 
4. Mengetahui Pemakaian Air Nyata di Kota Bandung yang belum terlayani 
PDAM 
 
1.2 Ruang Lingkup Studi  
1. Penelitian ini hanya di batasi pada lokasi yang tidak mendapat pelayanan dari 
PDAM Tirtawening Kota Bandung yakni 21 kelurahan dari 11 kecamatan di 
wilayah administratif Kota Bandung. 
2. Pengambilan data primer dilakukan pada bulan Oktober 2018 sampai dengan 
November 2018. 
3. Analisis kebutuhan air bersih nyata. 
4. Analisis parameter sosial ekonomi dan penentuan tarif Willingness to Pay. 
5. Analisis Ability to Pay dan Ability to Connect  masyarakat. 




1.4 Sistematika Penulisan Laporan  
Sistematika dari penulisan laporan tugas akhir “Analisis Kebutuhan Nyata 
Air Bersih di Kota Bandung” ini adalah sebagai berikut  
 
BAB I   PENDAHULUAN 
Berisikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup 
Penelitian, dan Sistematika Penulisan Laporan. 
BAB II   GAMBARAN UMUM LOKASI STUDI 
 Dalam bab ini berisikan tentang informasi umum wilayah penelitian 
yang di jadikan objek penelitian tugas akhir. 
BAB III   TINJAUAN PUSTAKA  
Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka secara umum 
mengenai penelitian tugas akhir.  
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan penelitian meliputi kerangka 
dan prosedur penelitian termasuk di dalamnya teknik pengumpulan 
dan analisis data. 
BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan menguraikan tentang hasil dan analisa mengenai 
pemakaian air nyata masyarakat yang belum terlayani PDAM di Kota 
Bandung, Karakteristik Responden dan nilai WTP, ATP serta ATC di 
lokasi penelitian. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  
 Berisikan tentang Kesimpulan dari Laporan yang telah disusun dan 
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